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Viipuri
Eduskunnan ko-
koonkutsuminen
varma.
Roditshev saapuu Hel-
sinkiin tänään mukana tär-
keitä asiakirjoja.
Iltapäivällä lauantaina odotet-
tiin duuman jäsen Rodit s h e-
v 1 a ja hänen apulaistaan Dimitri
Proto popovia saapuvaksi
Helsinkiin.
Rodilshevilla on mukanaan
tärkeitä asiakirjoja, jot-
ka viipymättä käsitellään senaa-
tissa.
Uuden aseman ja saapuneiden
tietojen perusteella voidaan
eduskunnan kokoonkut-
su mistä pitää varmana.
Suuriruhtinas Mihail
jättää valtaistuimelle
nousemisensa kan-
san tahdosta riippu-
vaksi.
Pietari, maalisk. 16. (P.T.
Virallisesti)
Suuriruhtinas Mihail Aleksand-
rovitshin valtaistuimesta luopuml"
ncu.
Raskaana aikana luovutti velje-
ni minulle Venäjän keisarikun-
nan valtaistuimen ennen kuulu-
mattoina sodan ja kansakuohun
vuotena, koko kansan kanssa yh-
teisen aatteen elähyttämänä, että
ylinnä on isänmaan onni ja me-
nestys, olen tehnyt lujan päätök-
sen vain siinä tapauksessa ottaa
vastaan ylimmän vallan, jos sellai-
nen tulee olemaan meidän suuren
kansamme tahto, jonka kansan
tulee yleisellä äänestyksellä cdus-
tajainsa kautta perustavassa ko-
kouksessa säätää hallitusmuoto ja
uudet Venäjän valtakunnan pe-
rustuslait. Pyytäen Kaikkivaltiaan
siunausta tälle, pyydän kaikkia
Venäjän valtakunnan kansalaisia
asettumaan väliaikaisen hallituk-
sen alaisiksi, joka valtakunnan-
duuman alolteesla on syntynyt ja
jolle on siihen annettu täydelli-
nen valta, kunnes sitä varten mah-
dollisimman lyhyen ajan kuluessa
yleisen välittömän yhtäläisen ja
salaisen äänestyksen perusteella
kokoonkutsuttu perustava kokous
hallitusmuodosta tekemillään pää-
töksillä ilmiluo kansan tahdon.
Alkuperäiseen on kirjotcltu
Mihail
Maaliskuun 3. 17. 1917 Pieta-
rissa.
Viipurin linnoituksen
komendantti Petrov pantu
kotiarestiin. Kuvernööri
Pfaler vangittu.
Meille on sotilashenkilöidcn ta-
holta ilmotcltu, että Viipurin lin-
noltuksen komendantti Petrov
on sotilaitten toimesta teljetty ko-
tiarestiin tänään klo 12.
Samaan aikaan ovat sotilaat van-
ginneet läänin kuvernöörin von
P f a 1 e r 1 n.
Hallitsijasuvun luopumis-
viestin leviäminen
Pietarissa.
Tieto otetaan kaikkialla vastaan
myrskyisellä hyväksymisellä.
Pietarissa ollut erikoiskirjeen-
vaihtajamme kertoo:
Tieto hallitsijasuvun luopumi-
sesta tuli Pietarissa tunnetuksi per
janlaina klo 2 tienoissa päivällä.
Viesti levisi salaman nopeudella
ympäri kaupungin ja otettiin se
kaikialla vastaan myrskyisellä hy-
väksymisellä.
Kirjeenvaihtajamme sattui istu-
maan eräässä yleisöä tulvillaan
olevassa suuressa kahvilassa. Äk-
kiä ilmestyi keskelle salia aliup-
seeri ja muutamia sotilaita. Aliup-
seeri vaati jyrisevällä äänellä het-
kisen hiljaisuutta ilmottaakseen
yleisölle tärkeän sanoman. Sil-
mänräpäyksessä vaikeni ääntenso-
rina ja kuolonhiljaisuuden valli-
tessa lausui aliupseeri kaikuvalla
äänellä:
~Hetki sitten on Nikolai Alek-
sandrovitsh alistuen kansan tah-
toon ilmottanut luopuvansa valta-
istuimestaan ja myöskin poikansa
perintöoikeudesta suuriruhtinas
Mihail Aleksandrovitshin hyväk-
si. Suuriruhtinas Mihail Aleksand-
rovitsh on puolestaan kieltäyty-
nyt ottamasta vastaan valtaistuin-
ta jättäen sen kansan käsiin.
Eläköön Venäjän tuleva suuri
tasavalta!"
Salissa oleva tuhatlukuinen ylei-
sö kohotti seisaalleen nousten jy-
risevän pitkällisen eläköönhuudon
ja tervehti raikuvin kättentaputuk-
sin viestintuojaa, joka poistui kii-
reisesti levittämään sanomaa
muuanne.
Samalla tavalla otettiin tieto
vastaan tungokseen asti väkeä
täynnä olevilla kaduillakin. Useis-
sa paikoin järjestettiin viipymättä
suuria juhlakulkueita, jotka raiku-
vin riemuhuudoin levittivät ilois-
ta viestiä.
Kenraalikuvernööri Seynin
ja senaatin varapuheen-
johtaja Borovitinovin
vangitseminen.
Kenraalikuvernööri Seynin pi-
dättivät sotilasviranomaiset per-
jantaita vasten yöllä. Senaatin va-
rapuheenjohtaja Borovitinov oles-
keli asunnossaan olevassa työ-
huoneessaan myöhään yöllä, mis-
17.03.1917
Hinta 10 penniä.
sä hänet varhain parjantaiaamuna
sotilasviranomaiset pidättivät.
Senaattiin saapui aamulla heti
9 jälkeen 2 upseeria, jotka talous-
osaston kansliasta tiedustelivat,
missä on varapuheenjohtajan työ-
huone ja kun se heille osotettiin,
sulkivat he sinetillä molemmat
ovet. Myöhemmin saapui uudel-
leen 2 upseeria mukanaan sotilai-
ta ja asettivat oven eteen vahdin.
Vartioim.sta jatketaan edelleen.
Perjantaina kello puoli 5 ip. kut-
sui Itämeren laivaston pääll-kkö
amiraali Njepenin luokseen eri-
näisiä henkilöitä eri valtiollisista
puolue.sta. Hän antoi tiedoksi
valtakunnanduuman toimeenpane-
valta valiokunnalta saamansa sän-
kösaoman, jossa hänelle annettiin
toimeksi pidättää Suomen kenraa-
likuvernööri Seyn ja senaatin ta-
lousosaston varapuheenjohtaja
Borovitinov sekä ilmoittaa edus-
kunnan luottamusm.etnlle, että
suomen eduskunta tulee kutsutr
tavaksi koolle viipymättä ja Suo-
meen tulee muodostettavaksi
maan luottamusta nauttiva halli-
tus. Samalla ilmoitettiin, että ensi
tilassa saapuu Suomeen valtakun-
nanduuman valtuuskunnan komi-
sarioita neuvottelemaan valtiopäi-
vämiesten kanssa vastaisista toi-
menpiteistä.
Myöskin ilmotti vara-amiraali
Njepenin, että hän on saamansa
määräyksen mukaisesti pidättänyt
Seynin ja Borovitinovin, minkä
johdosta kenraalikuvernöörin teh-
tävien ho.to siirtyy lain mukaan
hänen apulaiselleen Lipskille ja se-
naatin varapuheenjohtajan tehtä-
viä ryhtyy hoitamaan senaattori
Virenius. Samalla lausui vara-ami-
raali Njepenin toivomuksen, että
suomalaiset myötävaikuttaisivat
rauhan ja järjestyksen ylläpitämi-
seen maassa huomauttaen, että
voimassa oleva sota- ja piiritystila
sitä ehdottomasti vaatii.
Kutsuttujen suomalaisten puo-
lesta lausuttiin kiitos annetuista
tiedoista ja ilmoitettiin, että puo-
lueet tulevat käymään edellämai-
nittuihin neuvotteluihin.
Tapahtumia Helsingissä.
Eilen illalla alkoivat sotilaat toi-
meenpanna Helsingissä mielen-
osotuksia, jotka osittain saivat ve-
risen luonteen. Tänään oli pää-
kaupungin suurimmissa tehtaissa
työväestö lakossa ja työväestö liit-
tyi mielenosottajiin.
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